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Предисловие
Настоящий сборник посвящен памяти выдающегося российского индолога
Татьяны Яковлевны Елизаренковой (1929–2007) и является продолжением
первой книги Indologica, изданной в 2008 году. Данный том включает рабо-
ты по литературе, языкам, философии и искусству Индии. Авторы статей —
крупнейшие индологи России, США, Германии, Франции и других стран
Европы. В сборнике опубликованы также несколько писем голландского
индолога Ф. Б. Я. Кёйпера, одного из крупнейших исследователей индо-
иранской филологии и мифологии, адресованные Т. Я. Елизаренковой. За-
вершает том публикация статьи о названиях рек в Ригведе, написанной
Татьяной Яковлевной в последние годы жизни и оставшейся неизданной.
Таким образом, наш сборник продолжает публикацию научного наследия
Т. Я. Елизаренковой. В 2010 г. было завершено издание последнего фунда-
ментального труда Татьяны Яковлевны, русского перевода Атхарваведы,
над которым она работала буквально до последних дней своей жизни.1 Еще
не одно поколение читателей будет знакомиться с ведийскими гимнами и
заговорами по филологически и стилистически точным, ставшим уже клас-
сическими переводам Татьяны Яковлевны.
Эта книга — скромная дань ее памяти.
Редакторы выражают искреннюю признательность А. С. Касьяну за ог-
ромную кропотливую работу по форматированию статей и подготовке
сборника к печати.
Л. И. Куликов, М. А. Русанов
Лейден—Москва, март 2011
                                         
1 Непереведенными остались лишь последние 30 (с 43-го по 72-й) гимнов-загово-
ров 19-й книги (канды). В настоящее время Л.И. Куликов завершает работу над их
переводом, который будет издан отдельным томом (вместе с его переводом гимнов
Кунтапы из 20-й канды).
Preface
The present volume is dedicated to the memory of the outstanding Russian In-
dologist Tatyana Yakovlevna Elizarenkova (1929–2007). It is the sequel to Part 1
of Indologica, which was published in 2008. Both volumes include studies on In-
dian literature, languages, philosophy and art. Among the contributors are re-
nowned Indologists from Russia, the USA, Germany, France and other European
countries.
In the concluding part of the volume, a few letters to T. Ya. Elizarenkova
from the outstanding Dutch Indologist and Indo-Europeanist F. B. J. Kuiper, one
of the greatest scholars of Indo-Iranian philology and mythology, are published.
The book concludes with Tatyana Elizarenkova’s previously unpublished article
on the names of rivers in the gveda. Thus, this volume carries on the publication
of Elizarenkova’s scholarly work, following the posthumous publication of the
last two volumes of her Russian translation of the Atharvaveda – the project she
had been working on till the last days of her life — by the Publishing House
“Vostočnaja Literatura” (Oriental Literature) in 2007 and 2010.1
Many readers to come will study Vedic hymns, using Tatyana Yakovlevna’s
philologically and stylistically exact seminal translations.
This book pays a modest tribute to her memory.
We would like to express our sincerest gratitude to A. S. Kassian for his
enormous and thorough formatting and technical work in the course of the prepa-
ration of this book.
L. I. Kulikov, M. A. Rusanov
Leiden – Moscow, March 2011
                                         
1 Only the last 30 hymns (43–72) of book (kāṇḍa) XIX remain untranslated. Now
Leonid Kulikov is preparing an annotated translation of these hymns, which will be pub-
lished as a separate volume, together with a translation of the Kuntāpa-hymns of book XX.
